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Regine Gildemeister – notice
1 Regine Gildemeister (née en 1949) est professeure de sociologie des rapports des sexes à
l’Institut de Sociologie de l’Université de Tübingen. Après des études de sociologie, de
psychologie et de sciences de l’éducation à Münster et Bielefeld, elle obtient son doctorat
en  1981  à  l’Université  d’Erlangen  puis  son  habilitation  en  1988,  en  sociologie
(« Institutionnalisation de la prise en charge psychosociale. Une étude à la frontière de la
santé et de la maladie ») pour laquelle elle obtient le prix d’habilitation de l’Université
d’Erlangen.  Ses thèmes de recherche et  d’enseignement ont trait  aux domaines de la
différenciation des sexes dans la société et au travail, de la construction sociale du genre
comme  les  processus  de  professionnalisation  concernant  en  particulier  les  métiers
sanitaires  et  sociaux.  Regine  Gildemeister  travaille  et  publie  depuis  des  années  avec
Günther Robert.
2 Regine  Gildemeister  (geb.  1949)  ist  Professorin  für  Soziologie  der
Geschlechterverhältnisse am Institut für Soziologie an der Universität Tübingen. Nach
dem Studium der Soziologie, Psychologie und Pädagogik in Münster und Bielefeld wurde
sie 1981 an der Universität Erlangen promoviert,  1988 folgte die Habilitation im Fach
Soziologie  (»Institutionalisierung  psychosozialer  Versorgung.  Eine  Feldforschung  im
Grenzbereich von Gesundheit  und Krankheit«),  für  die  sie  den Habilitationspreis  der
Universität  Erlangen  erhielt.  Ihre  Schwerpunkte  in  Forschung  und  Lehre  liegen  im
Bereich  der  Geschlechterdifferenzierung  in  Gesellschaft  und  Beruf,  der  sozialen
Konstruktion  von  Geschlecht  sowie  Professionalisierungsprozessen  insbesondere  in
Sozial- und Gesundheitsberufen. Regine Gildemeister arbeitet und publiziert seit Jahren
erfolgreich zusammen mit Günther Robert.
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